










例）を比較検討した．CRP は手術３日後に最高値を示し，その後低下した．14 日後の CRP



















300LT １本／日（Lactobacillus casei シロタ株


































が 10％で，平均投与開始日は 2.6 ± 0.7 日（平均
±標準偏差）であった．平均摂取日数は術後 15.8
日であった．術前の CRP は Syn 投与群が 0.6 ±
1.7，対照群は 0.8 ± 1.0 であった．３日後に Syn
















年齢（歳） 68.2 ± 8.7 70.8 ± 9.7 n.s
性別
男性　14 人 男性　13 人
n.s
女性　3 人 女性　3 人
身長（cm） 161.8 ± 8.8 158.8 ± 7.5 n.s
体重（kg） 61.5 ± 10.5 60.0 ± 8.7 n.s
糖尿病
あり　8 例 あり　7 例
n.s
なし　9 例 なし　9 例
術前 Cre（mg/dL） 0.82 ± 0.18 0.86 ± 0.31 n.s
術後１週間後以降の
抗菌薬使用
あり　1 例 あり　1 例
n.s
なし　16 例 なし　15 例
手術時間（分） 316.5 ± 68.8 299.6 ± 50.2 n.s
術中輸血RCC-LR
（濃厚赤血球）
あり　5 例 あり　8 例
n.s
なし　12 例 なし　8 例
FFP
（新鮮凍結血漿）
あり　1 例 あり　1 例
n.s





































Ｙ＝－ 0.9925X1 ＋ 2.0525 が得られた．ただし，
Ｙは14日目のCRPであり，X1はシンバイオティ
クスである．また，シンバイオティクス投与の有
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